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ศกึษาศกัยภาพของเปลอืกลําต้นกญัชง (Cannabis sativa L.) ในการยบัยัง้การเจรญิและการสร้าง  
ไบโอฟิล์มของจุลนิทรยี์ก่อโรค ผลการทดลองพบว่าสารสกดัหยาบจากเปลอืกลําต้นกญัชงสามารถ
ยบัยัง้การเจรญิของเชื้อทดสอบ ได้แก่ Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, methicillin–resistant 
S. aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella enterica serovar Typhimu-
rium, Salmonella enterica serovar Typhi, Serratia marcescens และ Candida albicans ผลที่น่าสนใจ
คอืสารสกดัดงักล่าวไม่ยบัยัง้การเจรญิของแบคทเีรยีโพรไบโอตกิสก์ลุ่ม Lactobacillus spp. โดยใน
กลุ่มจุลนิทรยีท์ีใ่ชท้ดสอบพบว่าสารสกดัหยาบจากเปลอืกลําตน้กญัชงสามารถยบัยัง้ B. cereus และ 
Salmonella Typhimurium ได้สูงสุด เมื่อศึกษาค่าความเข้มข้นตํ่ าสุดที่ยับยัง้เชื้อได้ (minimum 
inhibitory concentration: MIC) พบว่ามคี่า MIC ของสารสกดัจากเปลอืกลาํต้นกญัชงต่อแบคทเีรยี B. 
cereus และ Salmonella Typhimurium คอื ความเขม้ขน้ 0.625 และ 1.25 mg/mL ตามลําดบั เมื่อทด-
สอบค่าความเขม้ขน้ตํ่าสุดของสารสกดัจากเปลือกลําต้นกญัชงที่ฆ่าเชื้อได ้(minimum bactericidal 
concentration: MBC) พบว่า สารสกดัมค่ีา MBC ต่อแบคทเีรยี B. cereus และ Salmonella Typhimurium 
ทีค่วามเขม้ขน้ 1.25 และ 2.50 mg/mL ตามลาํดบั นอกจากน้ียงัศกึษาความสามารถของสารสกดัจาก
เปลอืกลําต้นกญัชงต่อการยบัยัง้การสร้างไบโอฟิล์มของแบคทเีรยี ผลการทดสอบพบว่าสารสกดัน้ี
สามารถลดการสรา้งไบโอฟิลม์ของแบคทเีรยี B. cereus และ Salmonella Typhimurium ไดร้อ้ยละ 70.63 
และรอ้ยละ 63.79 ตามลําดบั ผลจากการศกึษาน้ีแสดงใหเ้หน็ถงึศกัยภาพของสารสกดัจากเปลอืกลําตน้
กญัชงในการใชเ้ป็นสารชวีภาพในการตา้นจุลนิทรยี ์
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Abstract 
 The emergence of drug–resistant bacteria poses a serious threat to human health. 
Therefore, investigation of new natural substances for treating drug–resistant bacteria is im-
portant. This study aimed to investigate the potential use of hemp (Cannabis sativa L.) bark 
extract to inhibit growth and biofilm formation of some pathogens. It was found that the crude 
extract of hemp bark could inhibit growth of tested microbes including Bacillus cereus, Sta-
phylococcus aureus, methicillin–resistant S. aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aerugi-
nosa, Salmonella enterica serovar Typhimurium, S. enterica serovar Typhi, Serratia marcescens 
and Candida albicans. Interestingly, the hemp bark extract showed no inhibitory effects on 
growth of probiotic Lactobacillus spp. Among the microorganisms tested, the hemp bark extract 
displayed the highest inhibitory effects on the growth of B. cereus and Salmonella Typhi-
murium. Therefore, the minimum inhibitory concentration (MIC) was further determined which 
resulted that the MIC of hemp bark extract against B. cereus and Salmonella Typhimurium 
were 0.625 and 1.25 mg/mL, respectively. In addition, the minimum bactericidal concentration 
(MBC) of hemp bark extract was also examined which resulted that the MBC of hemp bark 
extract against B. cereus and Salmonella Typhimurium were 1.25 and 2.50 mg/mL, res-
pectively. The ability of hemp bark extract to inhibit bacterial biofilm formation was also in-
vestigated. It was found that the extract could reduce biofilm formation of B. cereus and Sal-
monella Typhimurium by 70.03% and 63.79%, respectively. The results from this study de-
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่12 ฉบบัที ่1 (2564) 
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monstrated the good potential of hemp bark extract to be employed as natural antimicrobial 
agents. 








เกดิอาหารเป็นพษิ เช่น Bacillus cereus Salmo-
nella spp. พบรายงานการปนเป้ือนอยู่ในอาหาร
ทีร่บัประทานทัว่ไป เช่น ผกั ขา้ว น้ํานมและผลติ-
ภณัฑน์ม เสน้ก๋วยเตีย๋ว สมุนไพร ไข ่เน้ือไก่ เน้ือ
หม ู(Bunpatanasak and Siriyota, 2019; Fogele 
et al., 2018) อาหารทีป่นเป้ือนแบคทเีรยี B. ce-
reus สามารถทําให้เกิดโรคอาหารเป็นพษิชนิด
ทอ้งร่วงและชนิดอาเจยีน (Park et al., 2019) สว่น
อาหารที่ปนเป้ือน Salmonella spp. อาจทําให้
เกิดโรคระบบทางเดินอาหาร ส่งผลให้มีอาการ




ของสิง่ต่าง ๆ ไดด้ ีการสรา้งไบโอฟิลม์ของแบค-
ทเีรยีมอีทิธพิลจากหลายปัจจยั เช่น ชนิดของเชือ้ 
ลกัษณะของพืน้ผวิ รวมถงึอุณหภูมแิละความชืน้ 









เช่น การใช้แบคเทอริโอซิน (Kim et al., 2019; 
Reda, 2019) และสารที่สกดัได้จากพชืชนิดต่าง ๆ 
เช่น พชืตระกลูสม้ (Tsiraki and Savvaidis, 2016) 
ขมิน้ชนั ขงิ กระเทยีม มะกรดู ฟ้าทะลายโจร กะ-
เพรา และทองพนัชัง่ (Nonwachai and Duang-
kaew, 2016) ว่านหางจระเข ้(Elisha et al., 2017) 
จากเมลด็กญัชง (Frassinetti et al., 2020) 
 กญัชง (Cannabis sativa L.) เป็นพชืที่
ใหเ้สน้ใยทีม่คุีณภาพ เน่ืองจากเป็นเสน้ใยทีเ่หนียว 
นุ่ม ใหค้วามอบอุ่นไดด้ ีและดูดซบัความชื้นได้ด ี
อีกทัง้ได้ถูกนําไปศึกษาเพื่อประยุกต์ใช้ในการ
ผลติกระดาษ สิง่ทอหรอืวสัดุชวีภาพเพื่อใช้งาน
ดา้นต่าง ๆ (Wang et al., 2007) โดยสว่นเปลอืก




โทษในประเภท 5 (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2562 ในราช
กจิจานุเบกษาเล่ม 136 ตอนพเิศษ 218 ง ลงวนัที่ 
30 สงิหาคม 2562 มรีายงานผลการศกึษาพบว่า
พืชหลายชนิด เช่น ว่านหางจระเข ้ขมิ้นชนั ขงิ 
กระเทียม มะกรูด ฟ้าทะลายโจร กะเพรา ทอง 












การรกัษา (Ben et al., 2019; Manyi–Loh et al., 
2018) จากปัญหาดงักล่าว การศกึษาและคน้ควา้
สารสกดัจากธรรมชาตชินิดใหม่จงึมคีวามสําคญั 
อกีทัง้มรีายงานว่ามกีารนําสว่นต่าง ๆ  ของกญัชง
มาศกึษาประสทิธภิาพในการยบัยัง้จุลนิทรยีเ์น่ือง-
จากสารทีส่กดัไดม้ ีcannabidiol (CBD) เป็นองค-์
ประกอบ (Tayyab and Shahwar, 2015) ซึง่สาร 
ประกอบน้ีมฤีทธิใ์นการยบัยัง้จุลนิทรยีห์ลายชนิด 
Frassinetti et al. (2020) รายงานประสิทธิภาพ
สารสกดัจากเมลด็กญัชงในการยบัยัง้ Staphylo-
coccus aureus และ Escherichia coli รวมถึงสาร
สกดัจากใบกญัชงสามารถยบัยัง้การเจรญิของ S. 
aureus, Pseudomonas aeruginosa, E. coli และ 
Enterococcus faecalis ได้อย่างมีประสทิธิภาพ 





ยบัยัง้การสรา้งไบโอฟิลม์ของแบคทเีรยี B. cereus 






ยอดครี ีอําเภอพบพระ จงัหวดัตาก ก่อนเตรยีม
ตวัอย่างก่อนการสกดั นําเปลอืกต้นกญัชงมาทํา
ให้สะอาดโดยแช่ในน้ํากลัน่ให้ท่วมเป็นเวลา 10 
นาท ี3 ครัง้ จากนัน้อบใหแ้หง้โดยใชตู้อ้บอุณหภูม ิ
60 องศาเซลเซียส และตัดลดขนาดเปลือกต้น
กญัชงใหเ้ป็นชิน้เลก็ (ภาพที ่1ก) ปัน่ใหล้ะเอยีด 
นําไปสกัดด้วยเอทานอลความเข้มข้นร้อยละ 
99.9 (Merck, Germany) โดยใช้เปลือกลําต้นกญั
ชงปรมิาณ 1 กรมั ต่อเอทานอล 100 mL บ่มแบบ
เขย่าเป็นเวลา 24 ชัว่โมง สกดัซํ้าจํานวน 3 ครัง้ 
จากนัน้รวมสารสกัดที่ได้นําไประเหยแห้งด้วย 
rotary evaporator (IKA, Germany) ที่อุณหภูมิ 
40 องศาเซลเซยีส และเกบ็สารสกดัหยาบทีอุ่ณ-
หภูม ิ–20 องศาเซลเซยีส เพื่อนําไปทดสอบใน





cherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, S. 
enterica serovar Typhimurium, S. enterica se-
rovar Typhi และ Serratia marcescens แบคทเีรยี
แกรมบวก ได้แก่ B. cereus, Staphylococcus au-
reus และ methicillin–resistant S. aureus (MSRA) 
และแบคทเีรยีโพรไบโอตกิส ์ไดแ้ก่ Lactobacillus 
plantarum BL60a, L. plantarum TISTR 8014 
และ L. casei TISTR 389 ราทีใ่ชท้ดสอบคอื As-
pergillus niger และ Rhizopus oryzae และยีสต์
ทีใ่ชค้อื Candida albicans อาหารทีใ่ชเ้ลีย้งจุลนิ-
ทรยีม์รีายละเอยีดดงัน้ี แบคทเีรยีก่อโรคเลีย้งใน
อาหาร Mueller Hinton (MH) broth (Himedia, India) 
แบคทเีรยีโพรไบโอติกสเ์ลี้ยงในอาหาร de Man 
Rogosa and Sharpe (MRS) broth (BioMérieux, 
France) ราเลีย้งในอาหาร Potato Dextrose agar 
(Himedia, India) และยสีต์เลี้ยงในอาหาร Yeast 




ต่อการยับยัง้จุลินทรีย์กลุ่มต่าง ๆ ด้วยวิธี agar 
well diffusion assay (Tipsing et al., 2019) โ ดย
ใชส้ารสกดัหลงัการระเหยแหง้ทีค่วามเขม้ขน้ 10 
mg/mL (เจอืจางใน Dimethyl sulfoxide (DMSO), 
Sigma–Aldrich) ก่อนทดสอบปรบัแบคทีเรียและ
ยสีต์ให้มคีวามเขม้ขน้ 1×106 CFU/mL ส่วนเชื้อ
ราเตรยีมสปอร์และปรบัสปอร์สําหรบัใชท้ดสอบ
ใหม้คีวามเขม้ขน้ 106 spores/ mL จากนัน้ใชเ้ชือ้
ก่อโรคแขวนลอยปรมิาตร 100 ไมโครลติร เติม
ลงในอาหาร soft agar (0.75% agar) ผสมใหเ้ขา้
กนัก่อนเทลงในจานอาหารเลี้ยงเชื้อที่เตรียมไว้ 
ปล่อยให้อาหารแขง็และเจาะหลุมให้มีขนาด 6 
มลิลเิมตร และหยดสารสกดัปรมิาตร 50 ไมโคร 
ลติร ลงในหลุมทีเ่จาะไว ้จากนัน้นําไปบ่มทีอุ่ณห-
ภูม ิ35 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 24 ชัว่โมง ยสีต์
และราบ่มทีอุ่ณหภูม ิ28 องศา เซลเซยีส เป็นเวลา 




มารถยบัยัง้เชื้อได ้(minimum inhibitory concen-
tration; MIC) 
 การเตรียมแบคทีเรียทดสอบ ได้แก่ B. 




ใน MH broth บ่มในตู้บ่มแบบเขย่า (150 rpm) 
อุณหภูม ิ35 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 18 ชัว่โมง 
ก่อนปรบัใหม้คีวามเขม้ขน้ 1×106 CFU/mL เพื่อ
นําไปใชท้ดสอบต่อไป 
 หาค่า MIC ของสารสกดัจากเปลอืกลาํ- 
ต้นกัญชงด้วยวิธี microdilution method ดัดแปลง
จาก Clinical and Laboratory Standards Institute 
[CLSI] (2009) โดยเตรียมสารสกัดหยาบให้มี
ความเขม้ขน้ 20 mg/mL จากนัน้นํามาเจอืจางลง
ครัง้ละ 2 เท่า ดว้ยอาหาร MH broth ใน 96–well 
microtiter plate (Nunc, Thermo Scientific, Den-
mark) ใหม้ค่ีาความเขม้ขน้ของสารสกดัหยาบอยู่
ระหว่าง 0.019–10 mg/mL จากนัน้เติมเชื้อทด-
สอบปรมิาตร 100 ไมโครลติร ทีไ่ดป้รบัความเขม้-
ข้นให้เท่ากับ 1×106 CFU/mL ลงในแต่ละหลุม 
ชุดควบคุมเตมิเชือ้ทดสอบปรมิาตร 100 ไมโคร 
ลติร ลงในหลุมทีม่เีพยีงอาหาร MHB บ่มทีอุ่ณห-
ภูม ิ35 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 18 ชัว่โมง ทํา
การทดสอบซํ้า 3 ครัง้ ตรวจผลโดยใช ้microplate 








มารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย (minimum bactericidal 
concentration; MBC) 
 หลงัตรวจสอบค่า MIC แลว้นํามาตรวจ 
สอบหาค่า MBC โดยใชว้ธิ ีdrop plate technique 
(CLSI, 2009) ด้วยการหยดอาหารในหลุมทีท่ด-
สอบกบัสารสกดัจากเปลือกลําต้นกญัชงที่ไม่มี
การเจรญิของแบคทเีรยีปรมิาตร 10 ไมโครลติร 
ลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ MH agar แล้วปล่อยให้
แหง้ บ่มทีอุ่ณหภูม ิ35 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 
24 ชัว่โมง โดยแต่ละความเขม้ขน้ทําการทดสอบ
ซํ้า 3 ครัง้ ตรวจสอบค่าความเข้มข้นน้อยที่สุด










ลําต้นกัญชงที่ความเข้มข้น 0.313, 0.625 และ 
1.25 mg/mL มาทดสอบเน่ืองจากครอบคลุมช่วง
ความเขม้ขน้ทีน้่อยทีส่ดุทีย่บัยัง้การเจรญิของเชือ้
ได ้(MIC) โดยทดสอบตามวธิขีอง Bag and Chat-
topadhyay (2017) เริม่จากเลี้ยง B. cereus และ 
Salmonella Typhimurium ในอาหาร MH broth บ่ม
ทีอุ่ณหภูม ิ35 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 5 ชัว่โมง 
จากนัน้ปรบัเชื้อแขวนลอยให้มคีวามขุ่น OD600 
เท่ ากับ  0.08 (~1×106 CFU/mL) จากนั ้น เติม
เซลลแ์ขวนลอยของแบคทเีรยีแต่ละชนิดปรมิาตร 
100 ไมโครลิตร ลงใน 96–well microtiter plate 
แลว้จงึเตมิสารสกดัหยาบจากเปลอืกลาํตน้กญัชง
ที่ความเข้มข้น 0.313, 0.625 และ 1.25 mg/mL 
ปรมิาตร 100 ไมโครลติร โดยชุดควบคุมเตมิน้ํา
กลัน่ปลอดเชือ้แทนสารสกดัหยาบ นําไปบ่มแบบ
ไม่เขย่าที่อุณหภูม ิ35 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 
24 ชัว่โมง หลงัจากบ่ม นํามาเทส่วนใสทิ้ง ล้าง
ด้วยน้ํากลัน่ปลอดเชื้อจํานวน 3 ครัง้ เพื่อล้าง
เซลลท์ีไ่ม่เกาะกบัพืน้ผวิหลุมออกไป จากนัน้ตรงึ
เซลลท์ีส่ามารถเกาะอยู่กบัหลุมไดด้ว้ยเมทานอล 
(Merck, Germany) ปรมิาตร 200 ไมโครลติร เป็น
เวลา 15 นาท ีทาํใหแ้หง้ แลว้นํา microtiter plate 
มายอ้มดว้ยสคีรสิตลัไวโอเลต (ความเขม้ขน้รอ้ยละ 
2 ที่ละลายในน้ํากลัน่) ปรมิาตร 200 ไมโครลติร 
ทิง้ไว ้5 นาท ีลา้งสสีว่นเกนิออกดว้ยน้ํากลัน่จนสี
จางหายไป จากนัน้สกดัสอีอกจากเซลล์โดยใช้
กรดอะซติกิ (ความเขม้ขน้รอ้ยละ 33 ทีล่ะลายใน
น้ํากลัน่) ปรมิาตร 150 ไมโครลติร และนําสาร 
ละลายสนีัน้ไปวดัค่า A595 ดว้ยเครื่องอ่าน micro-
plate reader นําค่าที่ว ัดได้มาคํานวณหาความ 
สามารถของสารสกดัในการลดการสรา้งไบโอฟิลม์ 
(biofilm reduction) ตามสมการที ่(1) – 
Biofilm reduction = Acontrol – Asample
Acontrol
 × 100 - - - (1) 
 การวเิคราะหผ์ลดว้ยวธิทีางสถติ ิ
 การทดลองซํ้า 3 ครัง้ทุกการทดลอง และ
วเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดยีว (one–way 
analysis of variance: ANOVA) ตรวจสอบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ดว้ยวธิ ีDuncan’s new 
multiple range test (DMRT) ทีช่่วงความเชื่อมัน่







วธิ ีagar well diffusion assay (ตาราง 1) พบว่า
สารสกดัหยาบทีค่วามเขม้ขน้ 10 mg/mL ไม่ยบั-
ยัง้การเจรญิของรา A. niger และ R. oryzae และ
แบคทเีรยีโพรไบโอตกิสท์ีศ่กึษาทัง้ 3 ชนิด ไดแ้ก่ 
L. plantarum BL60a, L. plantarum TISTR 8014 
และ L. casei TISTR 389 แต่สารสกดัจากเปลอืก
ลาํตน้กญัชงสามารถยบัยัง้การเจรญิของแบคทเีรยี
แกรมบวก ได้แก่ B. cereus, S. aureus และ MRSA 
และแบคทีเรียแกรมลบ ได้แก่ E. coli, P. aeru-
ginosa, Salmonella Typhimurium, Salmonella 
Typhi และ S. marcescens รวมถงึสามารถยบัยัง้
ยสีต์ C. albicans โดยสารสกดัหยาบจากเปลอืก




แบคทเีรยีแกรมบวก B. cereus (ใหบ้รเิวณใสกว้าง 
47.83±1.25 mm) และแบคทเีรยีแกรมลบ Salmo-
nella Typhimurium (ให้บริเวณใสกว้าง 41.46± 












แบคทเีรยี   โพรไบโอตกิส ์  
Escherichia coli 37.86de ±1.02 L. plantarum BL60a 0.00a ± 0.00 
Pseudomonas aeruginosa 27.66c ±0.57 L. plantarum TISTR 8014 0.00a ± 0.00 
Salmonella Typhimurium 41.46fg ±2.15 L. casei TISTR 389  0.00a ± 0.00 
Salmonella Typhi 39.23ef ±1.08 ยสีต์และรา  
Bacillus cereus 47.83g ±1.25 Candida albicans 35.95d ±0.93 
Staphylococcus aureus 42.66h ±0.57 Aspergillus niger  0.00a ± 0.00 
MRSA 39.0ef ±0.95 Rhizopus oryzae  0.00a ± 0.00 
Serratia marcescens 17.66b ±0.57   
*ตวัอกัษรภาษาองักฤษเหนอืค่าเฉลีย่แสดงถงึความแตกต่างอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีช่่วงความเชือ่ม ัน่รอ้ยละ 99 
 
ภาพท่ี 1 (ก) เปลอืกลําต้นกญัชงหลงัอบแหง้ และการทดสอบยบัยัง้ (ข) B. cereus และ (ค) Salmo-
nella Typhimurium ด้วยสารสกดัจากเปลอืกลําต้นกญัชง โดยหลุมที ่1 ใส่สารหลงัสกดัด้วยเอทา-
นอล, หลุมที ่2 ใสส่ารหลงัสกดัดว้ยเอทานอลและเจอืจาง 10 เท่า, หลุมที ่3 ใสส่ารสกดัหลงัผ่าน
การระเหยแหง้ (10 mg/mL) และหลุมที ่4 ใสส่าร DMSO 
 
 ผลการทดสอบหาค่า MIC และ MBC 
 จากการวเิคราะหค่์า MIC ของสารสกดั
จากเปลอืกลําต้นกญัชงต่อเชือ้ก่อโรค (ภาพที ่2) 
พบว่า ค่า MIC ของสารสกดัหยาบจากเปลอืกลาํ-
ต้นกัญชงในการยับยัง้ B. cereus และ Salmo-
nella Typhimurium คอื 0.625 mg/mL และ 1.25 
mg/mL ตามลําดบั และเมื่อตรวจสอบค่า MBC 
พบว่าของสารสกดัหยาบมค่ีา MBC ในการทํา-
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ลาย B. cereus และ Salmonella Typhimurium 
ทีค่วามเขม้ขน้ 1.25 mg/mL และ 2.5 mg/mL ตาม 
ลําดบั ผลที่ได้จากการทดลองน้ีพบว่าสารสกัด
หยาบจากเปลอืกลําต้นกญัชงมปีระสทิธภิาพใน
การฆ่าแบคทเีรยี B. cereus ไดด้กีว่าการฆ่าแบค-
ทเีรยี Salmonella Typhimurium 
 







เชือ้ก่อโรค (ภาพที ่3) พบว่า สารสกดัหยาบจาก
เปลอืกลําต้นกญัชงทีค่วามเขม้ขน้ 0.313, 0.625 
และ 1.25 mg/mL ยบัยัง้การสรา้งไบโอฟิลม์ของ 
B. cereus ทีร่อ้ยละ 47.22, 70.03 และ 86.67 ตาม 
ลําดบั โดยค่า MIC ของสารสกดัจากเปลอืกลําต้น





murium ที ่11.67, 38.01 และ 63.79 ตามลาํดบั โดย
ค่า MIC ของสารสกดัจากเปลอืกลําต้นกญัชงต่อ 
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ทําสิง่ทอประเภทต่าง ๆ  กญัชงมปีรมิาณสาร tetra 
hydrocannabinol (THC) ไม่เกนิร้อยละ 0.2 จงึไม่ 
มฤีทธิต่์อระบบประสาท อกีทัง้จากการวเิคราะห์
สว่นของใบและเมลด็ของกญัชงพบว่ามสีาร CBD 
(Tayyab and Shahwar, 2015) ที่มฤีทธิย์บัยัง้จุลนิ-
ทรยี์หลายชนิด (Frassinetti et al., 2020; Naveed 













ทเีรยีแกรมบวก (B. cereus, S. aureus และ MRSA) 
และแบคทเีรยีแกรมลบ (E. coli, P. aeruginosa, 
Salmonella Typhimurium, Salmonella Typhi และ 
S. marcescens) รวมทัง้ยสีต์ (C. albicans) แต่ไม่ 
ยบัยัง้ราที่ใช้ทดสอบ อกีทัง้สารสกดัจากเปลือก
ลาํตน้กญัชงไม่มฤีทธิย์บัยัง้การเจรญิของแบคทเีรยี
โพรไบโอติกส์กลุ่ม Lactobacillus spp. สอดคล้อง
กบั Naveed et al. (2014) ที่รายงานว่าสารสกดั
จากใบกญัชงยบัยัง้การเจรญิของ S. aureus, P. 
aeruginosa, E. coli และ Enterococcus faecalis 
และน้ํามนัที่สกดัจากเมลด็กญัชงสามารถยบัยัง้
การเจรญิของ E. coli, P. aeruginosa, Klebsiella 
pneumoniae, B. subtilis, Micrococcus luteus, 
S. aureus แ ละยีสต์  C. albicans (Nafis et al., 
2019; Nissen et al., 2010) และ Frassinetti et al. 
(2020) ทีร่ายงานว่าน้ํามนัทีส่กดัจากเมลด็กญัชง
ยับยัง้ S. aureus และ En. faecalis แต่ไม่มีผล
ต่อการยบัยัง้การเจรญิของโพรไบโอตกิสใ์นกลุ่ม 





(L. plantarum BL60a, L. plantarum TISTR 8014 







 B. cereus และ Salmonella Typhimurium 
เป็นเชือ้ก่อโรคทีไ่วต่อสารสกดัจากเปลอืกลําต้น
กัญชงมากที่สุด โดยมีค่า MIC ของสารสกัด
หยาบต่อ B. cereus และ Salmonella Typhimu-
rium คือ  0.625 และ 1.25 mg/mL ตามลําดับ 
และมค่ีา MBC ต่อ B. cereus ที่ 1.25 mg/mL มี
ประสทิธภิาพสูงกว่าการฆ่า Salmonella Typhi-
murium ซึ่งมีค่า  MBC ที่  2.5 mg/mL ทัง้ น้ี ใน
งานวจิยัของ Frassinetti et al (2020) พบว่าสาร
สกดัจากเมลด็กญัชงทีท่ดสอบการยบัยัง้ E. coli, 
E. faecalis, Salmonella sp. และ S. aureus มค่ีา 











ก่อโรคให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ เช่น Bag and 




B. cereus และ Salmonella sp. สามารถเกาะที่
ผวิของอาหารหรอืพืน้ผวิวสัดุในการเตรยีมอาหาร
ไดเ้น่ืองจากความสามารถในการสรา้งไบโอฟิลม์ 
(Lequette et al. 2010) จากการทดลองน้ีพบว่า
ความเขม้ขน้ของสารสกดัที่ระดบัค่า MIC สามารถ
ยบัยัง้การสรา้งไบโอฟิลม์ของ B. cereus และ Sal-
monella Typhimurium ได้ถึงร้อยละ 70.03 และ
ร้อยละ 63.79 ตามลําดบั จากรายงานของ Bag 
and Chattopadhyay (2017) พบว่าไนซินที่ ค่า 
MIC ที่ 0.01 และ 0.02 mg/mL สามารถยับยัง้
การสร้างไบโอฟิล์มของ B. cereus และ Salmo-
nella sp. ได้ถึงร้อยละ 25.64 และ 12.29 ตาม 
ลําดบั และ Frassinetti et al. (2020) รายงานว่า
สารสกัดจากเมล็ดกัญชงที่ความเข้มข้น 0.5 
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